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I
Quina imatge de Sim6nides ens ha pervingut a traves d'Aristofanes? Quin
tracte dispensa el comedi6graf at poeta uric i com ha influit en la tradici6
posterior? Respondre aquestes preguntes requereix analitzar de forma suc-
cinta els quatre moments dins les seves comedies on esmenta el poeta de
Ceos tot al-ludint a la seva persona i a la forma de poesia que, sempre als
ells de l'atenes, aquest representava. Certament aquestes referencies venen
marcades pel segell de vis cornica, tothora present i mai esteril. La primera
citaci6 -i la mes llarga de totes- correspon a un passatge dels Nuvols
(vv. 1353-1367):
(ET.) xai µrly OBEV -YE JTQJ(7)TOV 1Q c tE6a XoLboedwoo I
Eyw 4p60w• 'JLELbTI yap ELOT1WtEO', 6J(YJTEQJ TOTE,
JtQ6)TOV .tEV aUTOV trlV k1gotV Xc 3ovt' ?yd 'XE4'UOct
aoat YL twvLbov ItEXoS, tov KQ Loy ws EJrE Oi.
6 b' EUUEws cQxaLOV ELV' E4aoxE to xL6aQL^ELV
60ELV TE JTLvOVO' WWTEQJEL xCtX(QJV; yuVCtix' CLXOUOav.
((DE.) OU 7(XQ Tot' EUBUS )(Q11V 0' GLQ(( TUJLTEOftd TE xaL notTE'LOBaL,
66ELV xEk£UOVB' 6(YnFQJ6 TETTLyuS EcTLCOVTR;
(ET.) totavta µEVTOL xai TOT' EXE'EV Evbov oiaJtEQ vvv,
xci Toy ELItwVL&Tly E(^aox' ELVUL xaxoV JTOTITTIV.
xay(h aoXLg kv aXX' oµwg T'lvEOxoµrly To JtQCOTOV-
EJTELTa b' EXEXEVO' avtov &Wt µvQQLvrly XcI30VTa
TO)v ALOXUXOV 4,(XL TL ItoL' x&0' O'UTOS EUO iS ELJTEV'
Ey(O yap AtOXUXov voµ1^W JTQWTOV Ev JtorlTaLs,
io4ov JtXEWV ct UOTMOV otoµpaxa xprlµvoJtotov.»
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Tots els escolis sense excepcio coincideixen que es tracta de 1'epinici si-
monidi per Crios 1'egineta (fr. 13 Bgk. = 22 D. = 2/507 PMG)'. Pero sohre
aquest divertiment comic ja fa temps que els estudiosos son unanimes. F.
W. Schneidewin, tot comentant la ironia del fragment simonidi es refereix
tamhe al dohle joc practicat per Aristofanes en aquests termes: "alio Aristo-
phanes detorsit, earn ipsam oh caussam traducens poetam, (Juum Strepsia-
dem juhentem inducit filium canere Crium 0')S eyt Orl, quod conveniens
homini arietis nornen gestanti: ludentem igitur Sitnonidem lusit Aristopha-
nes et ipsum, estque is lusus eo festivior, quia poetarn, cujus summa tene-
batur admiratione, perstringit Strepsiades ipso,,'.
Encara podriem afegir aqui tin altre detail; i es que mentre Simonides ara es
tingut per dolent (v. 1362) i Esquil pel primer i minor d'entre els poetes
(1366), ening(i del public no havia de recordar aquell episodi de la t'ita Aes-
chyli (p. 332.8 Page) on se'ns explica que el poeta de Ceos vence el tragic Ev
Td) EtS tons £v MapaO6 v TF0v'Ylx6t(Xg ^XEyviy)? No ohlidem que en el
passatge hi ha indicis de plagasitat adre4ada tamhe a Esquil (cf. 1366 yap i
Van Leeuwen ad loc.); de fet, aixi ho aclareixen tambe els escolis al v. 1366:
oxo?ttEL xai Aiox1Xov xui IL twvibily (Sch. Ar. I 111-1 p. 239 Hohv. ).
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Els vituperis entre poetes tambe son la nota dominant del segon testinioni.
A Vespes (w. 1410-1411) Aristofanes ens representa de forma grotesca on
aydly entre Homer i Hesiode protagonitzat ara per dos esclaus:
((DL.) Adaoc 7tot ' &VTF&baoxt xai ELVWVWgS•'
EatEL6 ' 6 Adoos ELTLEv • «oXiyov ltot 04u,>.
Quedi clar, pero, que Aristofanes nomes podia enfrontar els dos poetes en
un concurs de ditirambes' . En aquest genere Lasos era tingut per un mentre
i no ha de seinhlar estrany que en la contesa amhdos poetes arribessin al
1. Schol. in Arist. I 111-1 pp. 238-239 HOLWERDA; I 111-2 pp. 184-185 (Schol. 1ricl.) i p. 444
(Schol. rec.) KOSTER. En tot cas, a la hum d'aquests escolis caldra rectificar cl text del
fragment sobretot en vistes a una nova edicio: cf. W.J.W. KOSTER, .Sinionidis fr. 2 (507)
Page in scholio Leidensi ad Ar. Nub. 1356, Mnemosvne 19, 1966, pp. 395-396.
2. F.G. SCHNEIDEWIN, Simonidis Get carminum reliquiae, Braunschweig 1835, p. 31.
3. L'escena es estudiada detingudament per F. WEHRLI, -Gnome, Anekdote and Biogra-
phie,,, MH 30, 1973, p. 203.
4. "Post hunc huiusmodi quid intercidisse suspicatus Palmer: vLxav b' exQLVUV oI 1pa(3^q
1LItWVibflV"" (VAN LEEUWEN).
5. El minucids treball de J.H. Mo1.yNEUx, Simonides. A historical study, Wauconda (Illinois)
1992, pp. 99-104 assenyala el terminus post quern entre els anys 510-507 a.C. Sobre ]a
noticia de 56 victories ditirambiques en ('haver del poeta de Ceos cap Al 477-6 a.C.
transmesa per un epigrama simonidi (ep. XXVIID cf. D.L. PAGE, Further Greek epigrams,
Cambridge 1981, pp. 241-243.
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limits de llur ^,Schlagkraft`,,. Pero aqui no ens interessa tant si es tracta d'una
anecdota real" cons si es una invencio fonarnentada en la reputaci6 de que
gaudien amhd6s poetes per tal de posar en Boca de Lasos un apotegma ad
hoc". Ws aviat sembla que Aristdfanes vulgui posar major emfasi a paro-
diar el topos de les confrontacions entre sophof que no referir-se a Sim6ni-
des ho i atrihuint a Lasos -tan acreditat per la seva sophia, no ho ohli-
dem- una resposta banal davant una derrota'.
Per tot aix6, perque Sim6nides inaugurava una nova manera d'entendre el
poeta, concebut aquest no nomes corn un sophos sino corn un individu que
to el seu (31oc en fart de compondre versos'°, es perque fou censurat d'antuvi
per aquells que maldaven per mantenir un status de sophos minimament
vinculat amb els guanys que aquest els proporciones. Segons noticia dels es-
colis a Pau 697, Xen6fanes (fr. 21 D-K) i Pindar (Isthm. II 6-12) serien els
primers exemples de maldienca". Ara he, del proces que va de la simple cri-
tica a 1'acusaci6 exacerbada de gasiveria i plagada d'anecdotes irritants no-
tes hi quedava un pas. No es versemblant, per6, que un cumul d'anecdotes
de tal mena pogues estar en circulaci6 ja en vida el propi poeta: un proces
corn aquest necessitaria poc mes d'una generaci6'2. I Arist6fanes se situa en
6. Cf. ad Chamael. FlePi Adoou fr. 30 WEHan (Die Schule des Aristoteles VII, Basilea-
Stuttgart 19692, pp. 81-82).
En tot cas els escolis aristofanis encara podrien fornir-nos la possibilitat que es tracti
d'un apotegma to potser fragment) simonidi (Sch. Ar. II I p. 222 KOSTER): 1411a &vtt
tov R [r'jyovv Lh] 0v8ev riot k4t, LOV E1,riwvi8o1) 8r1Xov6't. A partir d'aquest escoli G.
CHRIST, Simouidesstudien, Friburg 1911, p. 69, aventura la hipotesi d'una versio de
l'anecdota en que els papers estaven intercanviats.
7. Aixi ho creuen per exemple W. SCHMID - O. STAHLIN, Geschichte der griechischen Lite-
ratur 11, Munic 1929, p. 507 i C.M. BOWRA, Greek lyric poetry. From Altman to Simoni-
des, Oxford 1961', p. 318.
8. Cf. F. WEHRLI, op. cit. n. 6.
9. G.A. PRIVITERA, laso di Ilermione, Roma 1965, pp. 48-49.
10. F.R. ADRADOS, Lfrica griega arcaica, Madrid 1980, pp. 244-249.
11. Sch. Ar II II pp. 107-108 HOLWERDA. El text de 1'escoli 697e, pero, tal com es recollit per
DIELS-KRANZ (B 21, 1 p. 134) omet (3'tov iari[3o totov, la qual cosa el fa intelligible no-
mes en part, potser amb la finalitat d'assignar comodament la noticia als Silloi (A 22, I
p. 116 D.-K.). M.L. WEST creu, pero, que les critiques de Xenofanes -ex elegis esse
possunt (cf. Iambi et elegi Graeci II, Oxford 19922, pp. 189-190).
Es de remarcar que el mateix mot que empra Xenofanes blasmant Simonides, xlµ(3t ,
apareix tatnbe en el comentari de Cameleo en el seu IIeei Etri(ovi6ov (fr. 33 WEHRLI _
Athen. XIV 656d). Horn assumeix, gairebe sense discussio, que l'escoli en questio deri-
va de la noticia del peripatetic to d'un intermediari de la mateixa escola, possiblement
Didim, tal com proposa G. ZUNTZ, -Pindar and Simonides. Fragments of an ancient
commentary,, CR 49, 1935, p. 5, n. 4).
12. Ens semblen errades, doncs, les afirmacions de M. LEFKOWITZ, The lives of the Greek
poets, Londres 1981, p. 52. El periode de gestacio d'aquestes anecdotes que ocupa des
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aquesta tradici6 bo i ferint, com li es propi, amb el dardell del seu mordac
joguineig. Aixi fa parlar Hermes i Trigeu a Pau 695-699:
('EQ.) Apcutov 6'6 it JLQaTTE1 1o4ox7, g avrlQETO.
(TQ.) Eu&atµovEt,, 1L6.oxEt SE 6avµaot6v. ('EQ.) To Ti,;
(TQ.) Ex Tov Zo(^oxXEous 'yl,yvEtat 1tµwvi,brls.
('EQ.) Etµwvi,Srls; ttg; (TQ.) on. yEQwv wv xai oa7LQ6g
x> QSouc i xact XUV E'Ai Q13T6g 1LX£o1,.
No es intenci6 nostra escatir si el vers 699 esta pres d'algun iamb6graf des-
conegut (Wilamowitz i Van Leeuwen ad loc.) o es tracta de l'adaptaci6
d'un proverbi mes o menys corrent en temps d'Arist6fanesi3. El que si era
popularment admes en epoca classica era la convicci6 que amb la vellesa
augmenta l'afany de riquesa. Tucidides, per exemple, ho posy en Boca de
Pericles (II 44.4): Ev tw &XQEleo tic 'IXtxi,as To XEQ& UVEIV µaXtoTa
T£QJTEtv1'. La referencia a Simonides, per tans, no es aliena al sentir popu-
lar, un parer que reapareix en autors tardans com ara un Plutarc (cf. An
seni V 786b).
En aquest passatge, per altra Banda, hi ha tambe un segon motiu, el de la
mutaci6 del nom. Deixant a banda la manca de dades precises que es refe-
reixen a Sofocles", una troballa expressiva que podria posar de manifest
un semblant paral-lelisme, coincident fins i tot en el motiu de 1'acudit, es
troba en el Gall de Llucia (14). Alli un ciutada d'origen humil, Sim6
(ELµwv, en el millor dels casos ,xato,,), reclama un nom mes adient a la no-
va condici6 despres que s'ha vist afavorit amb una herencia esplendida:
EtIaTr, 6^rl, T6) JTtowx(T) Tovtw µr1 xaTaoµtxpvVELV µov TOVO.t • OU yaQ
Zlµwv, & Mµwvl61]g ovoµa^oµat.
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Tot amb tot, Arist6fanes no es queda satisfet blasmant afers puntuals o
biografics del poeta liric". Nomes li faltava tocar el voraviu del codi estetic.
I ho fara d'una manera que li resulta c6moda, la de presentar-nos tin poeta
de Xenofanes fins a Aristofanes ha estat estudiat molt satisfactoriament per J.M. BELL,
,,M[t 3t5 xai oo(^os, Simonides in the anecdotal tradition,,, QUCC 28, 1978, pp. 34-40.
13. Cf. Sch. Ar. II II p. 108 HOLW. [VG], Macar. IV 69 (11 p. 173.14 LEVTSCH-SCHWN.) i J.
TAILLARDAT, Les images dAristophane, Paris 1965, p. 168.
14. Cf. K.J. DOVER, Greek popular morality, Oxford 1974, p. 106. Sobre Simonides vegeu J.
M. BELL, art, cit. (n. 12), pp. 39 i 65.
15. Tant els escolis corn el comentari de Platnauer ad loc. no permeten de fer-nos una idea
exacta del perque Aristofanes al-ludeix Sofocles precisament.
16. No nomes Simonides, naturalment. Vegeu per exemple Tesmofories vv. 148-170 on ridi-
culitza Anacreont, Ibic, Teognis i Our poesia.
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enterament demode que en ,temps moderns,, persisteix a fer poesia a l'estil
dels poemes ciclics, partenis i tEXrl xata to 21Lµwv[8ov (Aus vv. 916-919):
(IIi.) atop w torrlta xata tL wEVQ' avE(POaprlg;
(IIo.) µdX1 AEAotrlx' eS ta; NE(^EXoxoxxvyLas
ta; vµETEQus xvxXLa tE TtoXXa xa6 xaXa
xai nap6EVELa xad xata to 1Lµwvi8ov.
Per tal proposit, doncs, no li era necessari cap altre argument. Aplegar
l'ohra de Simonides entre dos generes aleshores tan mal reputats com eren
els poemes insulsos del cicle epic o els partenis (cf. Suda s.v. IIaQOEvEI(x•
[cita Arist.] tovTEott xaxoTExva xai atotxLXa IV p. 58 Adl.) equivalia a ator-
gar at de Ceos un lloc entre els de pitjor mena, titllant de poeta detestable
qualsevol que vulgues imitar aquell stilo classico atrotinat (pace Van Leeu-
wen) i apte nomes per a un pais quimeric, res a veure amb l'Atenes del
414 a.C.
